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1. “Orang – Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah – lah hati 
menjadi tentram” (Q.S Ar-Ra’du:28) 
2. “ Hudup hakikatnya adalah rantai perjuangan, sedangkan mata rantai adalah 
ikhtiar dan tawakal dan senjata perjuangan adalah syukur dan ikhlas. Semua 
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Tabel 3.2  Program Kegiatan Komunikasi Berhenti Menjalin Kerja 
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PT. Dirgantara Indonesia menjalin hubungan baik dengan media massa, dengan 
tujuan untuk menyebarkan informasi ke masyarakat agar tercipta citra positif yang 
kembali meningkat seperti dulu. Media massa saat ini telah membentuk realita di 
kehidupan kita, hal ini bisa terjadi karena media mempunyai kekuatan dalam 
mempengarui sikap serta membujuk masyarakat. Sehingga strategi media 
relations atau menjalin hubungan yang baik dengan media ini bisa meningkatkan 
citra positif melalui pemberitaan media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pelaksanaan kegiatan media relations untuk meningkatkan citra pasca 
krisis dan bagaimana tanggapan wartawan mengenai pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil 
penelitian secara garis besar pelaksanaan kegiatan media relations humas PT. DI 
telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh pakar dan praktisi kehumasan. Ada 
tiga upaya yang dilakukan humas PT. DI untuk membina hubungan baik dengan 
wartawan yaitu media visit atau kunjungan ke institusi media, perss gathering atau 
mengundang rekan-rekan media, dan perss conference. Kegiatan yang dilakukan 
humas PT.DI ini mendapat tanggapan positif dari wartawan.  
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